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INDICE POR MATERIAS. AÑO 2010
NUM. PG. SEMANAS
CÁNCER
— Investigación de una agregación de casos de cáncer en las proximidades de una antena de telefonía móvil 1 1 1-2
ENCEFALOPATIAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES HUMANAS
— Encefalopatías espongiformes transmisibles humanas en España. 8 77 22-23-24-25
ENFERMEDADES DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
— Comentario epidemiológico de las Enfermedades de Declaración Obligatoria y Sistema de Información Microbiológica.
España. Año 2009.








ENFERMEDADES PREVENIBLES POR INMUNIZACIÓN
— Protocolo de vigilancia de la rubéola y del síndrome de rubéola congénita en la fase de eliminación.
— Vigilancia de parálisis flácida aguda. España 2009.











— Vigilancia de la gripe en España. Evolución de la gripe pandémica por AnH1N1 desde la semana 20/2009 hasta la
semana 20/2010. 15 137 35-36
HEPATITIS
— Hepatitis A. Una enfermedad transmisible de nuevo en crecimiento en la ciudad de Valencia.







INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL
— Evolución de las infecciones de transmisión sexual en la ciudad de Valencia. Periodo 2004-2009 6 57 17-18-19-20
INFECCIONES POR CAMPYLOBACTER
— Infecciones por Campylobacter spp. en España. Sistema de Información Microbiológica. Años 2000-2008. 20 193 44-45
LEGIONELOSIS
— Brotes de legionelosis notificados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Años 1999 a 2009. 17 161 38-39
LEPRA
— Vigilancia de la lepra. Situación en el mundo y en España, 2010. 21 201 46-47-48-49
NORMAS DE PUBLICACION
— Normas de publicación del Boletín Epidemiológico Semanal 23 221 52
NOTAS
— Nota editorial: nuevos enlaces electrónicos del Boletín Epidemiológico Semanal








— Parasitosis intestinales en escolares en la ciudad de Valencia. Encuesta de prevalencia. 7 69 21
RABIA
— Plan de contingencia para el control de la rabia en animales domésticos en España 5 45 13-14-15-16
ROTAVIRUS
— Detección de ADN de circovirus porcino tipo 1 y 2 en la vacuna frente a rotavirus Rotateq®








— Diagnósticos al alta hospitalaria de la población penitenciaria 2000-2009 en Valencia 11 105 29-30
SISTEMA DE INFORMACIÓN MICROBIOLÓGICA
— Microorganismos declarados al Sistema de Información Microbiológica en el año 2009 3 21 5-6-7-8
STREPTOCOCCUS AGALACTIAE
— Enfermedad invasiva perinatal por Streptococcus agalactiae en España. Sistema de Información Microbiológica.
Años 1995-2008.









— Situación de la tuberculosis en España. Casos de tuberculosis declarados a la Red Nacional de Vigilancia
Epidemiológica en 2009. 22 213 50-51
ZOONOSIS
Fiebre del Valle del Rift en Sudáfrica 4 33 9-10-11-12
